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L'EVOLUCIO DE LA HISTORIA D'EGARA EN ONZE 
MANUSCRITS PROCEDENTS DE LA COL·LEGIATA 
DEL SANT ESPERIT DE TERRASSA: EL TRÀNSIT DE 
UANTIQUARISME A UARQUEOLOGIA* 
Raúl Balsera Morano 
No ho dubtem pas: tot allò esdevingut en el passat es fa, d'una forma o altra, 
efectiu en el nostre present. Però, al seu tom, existeix un altre mecanisme pel qual 
una societat determinada, en un període concret i en unes circumstàncies 
específiques, fa l'esforç de recuperar una part d'un passat en què desitja veure's 
reconeguda. El primer cas succeeix de forma involuntària, però, en el segon, l'acció 
és conscient i es recuperen, mitjançant una premeditada operació intel·lectual, 
aspectes d'aquell passat amb què s'estableix un vincle, bé perquè aquesta societat 
se'n considera hereva, bé perquè allò que es recupera és digne de ser imitat.' 
Aquest seria el cas de l'antiguitat clàssica, la qual, des del Renaixement, es 
considerava un model digne de ser imitat: les seves llengües s'incorporaven a 
l'ensenyament i les seves troballes literàries, filosòfiques o arqueològiques 
esdevenien un punt de referència inexcusable. És, per tant, explicable que el 
descobriment d'aquella antiguitat clàssica, als indrets que podien vantar-se del 
pas de grecs i romans pel seu solar, es convertís en un objectiu important. 
Al llarg dels segles, i des d'òptiques diverses, era habitual intentar reivindi-
car 0 recompodre el present parlant d'aquell passat en el mirall del qual, es 
deia, havien de mirar-se els homes de tots els temps i que només s'entreveia en 
ruïnes, epígrafs o textos clàssics.^ Així va succeir també a Catalunya i, en concret, 
a Terrassa, on aquest marc material, compost d'objectes diversos i no sempre 
ben identificats, producte dels avantpassats, es va trobar a disposició d'una 
part de la societat, que desitjava recuperar-lo. 
D'altra banda, aquest passat, assimilat en l'ideari d'un col·lectiu, és filtrat i 
modelat per aquest, que en selecciona tot allò que interessa i es pot comprendre. 
El passat sempre ha estat instrumentalitzat en el present,^ i és precisament aquest 
tret el que s'ha intentat analitzar en aquests onze manuscrits, de contingut divers 
i desigual valor, realitzats entre el principi del segle XVIII i l'inici del XX. 
Tots procedeixen de l'antic arxiu de la col·legiata del Sant Esperit de Terrassa 
i actualment es conserven a l'Arxiu Històric Comarcal de Terrassa. 
La referència que en aquests es fa a la història d'Ègara crea, en termes 
generals, un discurs històric peculiar, que té com a principal característica la 
' Article traduït del castellà per Vicenç Ruiz i Gómez i Joan Soler i Jiménez. 
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lloança i la mitificació del passat romà de l'actual ciutat de Terrassa. Si entenem 
que la forma de raonar d'un individu està íntimament relacionada amb l'ideari 
cultural del col·lectiu i l'època que li ha tocat viure, el discurs històric apreciat 
en aquests manuscrits es troba, en major o menor mesura, impregnat per una 
sèrie de subtils trets sociològics, polítics, econòmics, religiosos i personals, 
que modelen una específica manera de copsar el món. Una prova d'aquest fet 
és la reiterada acció de plasmar sobre el paper unes reflexions coincidents amb 
el grandiós passat d'Ègara, pedra angular sobre la qual es fonamenta el patrimoni 
ideològic dels autors. 
Ha estat, doncs, una part essencial d'aquest treball escatir el periple vital 
d'aquests autors o, si més no, precisar la data d'elaboració de llurs treballs per 
poder intuir la tendència historiogràfica de la qual participen. Aquesta adscripció 
presenta alguns problemes de resolució, ja que, deixant de banda les dificultats 
identificatives, els autors reconeguts no són personatges amb una llarga carre-
ra literària, coherent i ben definida, sinó historiadors aficionats, coneixedors, 
això sí, de la història documental i arqueològica local. Per tant, no participen 
íntegrament d'allò que es pot considerar una tendència historiogràfica, ja que 
llurs treballs tenen una important càrrega subjectiva que els fa, en molts casos, 
conjugadors i creadors de visions particulars. 
Les formes de legitimació del present mitjançant el passat: invencions, 
fal·làcies i anacronismes 
Moltes són les referències curioses sobre la història en general, i d'Ègara en' 
concret, que fan amena la lectura d'aquests manuscrits, com són les reflexions 
sobre el comerç d'Ègara amb grecs, cartaginesos i romans, o les fictícies visi-
tes a la ciutat de personatges il·lustres de la categoria de Publi Corneli Escipió, 
Marc Porcí Cató o el mateix Gai Juli Cèsar. Però hi ha d'altres mencions que 
ofereixen una interessant visió historiogràfica sobre els valors en què se sus-
tenten les reflexions que duen a terme els diferents autors tractats. En aquests 
manuscrits ens trobem davant del passat de la insigne i famosa Egara, el 
panegíric històric de la qual s'ha fonamentat en l'exaltació del seu patrimoni 
clàssic, tot i que tampoc no s'ha obviat el cristià. No podia ser d'una altra 
manera a la catòlica Espanya. Poques van ser les ciutats que renunciaren a 
tenir sants patrons protectors que hi havien vessat la seva sang, mentre 
confessaven llur fe cristiana, i que no refusaren, fins i tot, de quedar incloses en 
el presumpte itinerari d'algun apòstol que hauria deixat nombroses i 
significatives conversions al seu pas."* 
La intenció que es persegueix amb aquesta sistemàtica recuperació d'antiguitats 
i notícies glorioses és o bé mostrar que la superioritat del present té el seu fonament 
en el passat i que, en conseqüència, aquella no és pas casual, o bé que un passat 
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gloriós faculta una ciutat amb un present mediocre a aspirar a les més grans 
empreses, que acaparen d'altres ciutats amb avantpassats menys il·lustres. 
Ara bé, la presa de posició a favor d'un passat clàssic permet entendre els 
veritables interessos dels autors: lloar i enaltir la memòria de la cultura clàssica 
romana de la qual prové i participa la nostra cultura i, per extensió, magnificar 
la importància de l'antiga ciutat d'Ègara, tot legitimant al seu tom el present de 
Terrassa. Ens trobem davant d'una oposició àmpliament reiterada entre dues 
tradicions culturals: l'occidental o desenvolupada, representada pel classicisme 
de Grècia i Roma, i l'oriental o en crisi, representada, en aquest cas, per l'òrbita 
cultural semítica o cartaginesa.^ 
Per últim, també trobem als manuscrits un marcat tret nacionalista d'oposició 
a l'element forà, que, en aquest cas, és representat per Roma.'' Aquesta oposició 
es fonamenta en el fet que abans, fins i tot, de l'existència d'una organització 
política sobirana i independent, ja existia la història dels habitants del territori 
català. És aquest un plantejament característic en tots els autors catalans del 
segle XIX, malgrat que, certament, no l'expressen de manera idèntica. Ben al 
contrari, existeixen múltiples possibilitats que es poden agrupar en dos grans 
blocs. El primer, denominat indigenista, arribaria fins a la dècada del 1870 i 
portà a tal extrem el seu característic discurs històric, fonamentat en el 
qüestionament de les fonts literàries, que tan sols els pobles preromans 
apareixerien amb prou garanties crítiques per ser presos en consideració per 
part de l'historiador.^ El segon, que hom pot qualificar com a racista, va cons-
tituir l'inici dels estudis etnològics a Catalunya: alguns intel·lectuals de les 
diferents tendències del catalanisme polític van fer seves les teories sobre el 
poblament prehistòric peninsular i donaren un particular punt de vista sobre la 
raça catalana, utilitzant els resultats d'aquestes primeres recerques etnològiques. 
D'aquestes recerques en varen extreure conclusions polítiques, que pretenien 
explicar, ja des del passat més remot, l'existència i les particularitats de la 
nació catalana.* 
Els estudis antiquaris al segle XVII: una còpia anònima del manuscrit 
«Grandeses i antiguitats d'Egara-Terrassa», de Joan Arnella (1614)' 
Hom pot afirmar que a Europa, des del període renaixentista, els estudis 
sobre l'antiguitat clàssica han anat indissolublement lligats al fenomen del 
col·leccionisme artístic o arqueològic. Les anomenades antigalles, conjuntament 
amb objectes bells, exòtics o d'interès científic, formaven part del studiolo del 
savi humanista o de les Wunderkammer o «vitrines de meravelles» de l'erudit 
0 col·leccionista dels segles XVI i XVII. L'obstinada acumulació d'aquests 
objectes va generar grans col·leccions eclèctiques, com a exponent de les arts i 
de les ciències humanes; és a dir, conformaven un compendi del saber humà. 
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És il·lustrativa, per al cas de l'Estat espanyol, la tasca que va dur a terme 
Felip II (1527-1598) amb la creació de la gran biblioteca d'El Escorial, 
concebuda més com a museu o gabinet científic que com a lloc exclusiu 
d'emmagatzemament i consulta de llibres. Va incentivar el gust pel col·lec-
cionisme d'antiguitats entre les capes altes de la societat, principalment la 
noblesa i el clergat. A més de la cort, les ciutats no van ser alienes a aquest 
procés d'interès humanístic per les antiguitats, especialment per les inscripcions 
epigràfiques.'" Dins d'aquestes col·leccions, se'n poden diferenciar dos tipus: 
en primer lloc, la col·lecció amb finalitat fonamentalment estètica, pròpia de 
monarques i nobles, amb materials procedents de llocs llunyans, en especial 
d'Itàlia; i, en segon lloc —la que més ens interessa ara—, la col·lecció de 
l'erudit, amb menors pretensions, constituïda per peces d'origen local, que 
serveix de base per als estudis que l'antiquari duu a terme. Aquest és el cas de 
la tasca realitzada per mossèn Joan Amèlia a Terrassa. 
Així, un dels múltiples fruits d'aquesta recerca antiquària va ser el seu 
manuscrit intitulat «Grandeses i antiguitats d'Egara-Terrassa». Escrit en català, 
es pot datar amb precisió l'any 1614 i va ser compilat, pel mateix autor, en el 
Llibre de Antiguitats y Ordinacions de la Comunitat (1610-1639), folis 75-82. 
Tanmateix, la còpia que aquí estudiem va ser realitzada a la primera meitat del 
segle XVIII" per un autor que, amb tota probabilitat, va pertànyer a la mateixa 
col·legiata on aquest va ser trobat.'^ 
El contingut d'aquest document és explicat amb tot detall pel mateix mossèn 
Amèlia a l'inici del manuscrit, on esmenta que es tracta d'una «Breu relació de 
les grandeses y antiguitats de la Parrochial Yglésia de Sant Pera y vila de Tarrassa 
y com en lo antich era famosa ciutat anomenada aleshores Egara y tenia la Ceu 
ahont està ara la yglésia parroquial de Sant Pere junt lo monastir de Santa 
Maria del priorat de Terrassa del orde de sant Agustí, reforma de sant Rúfol, 
q(u)e à tinguts bisbes centenars de anys, dels quals n·i ha agut algú de sant, 
encara q(u)e no és canonitzat, y dest y de vuit de altres se escriu aquí y capítols 
particulars ahon també se fa mensió de un concili que·s celebrà en Tarrassa en 
temps q(u)e era cathedral» (manuscrit 2, p. 1). 
Una aportació interessant sobre la personalitat de Joan Amèlia, que prové 
de l'estudi biogràfic realitzat per Salvador Cardús, és l'anàlisi grafològica d'una 
lletra que defineix com clara, grossa i de cal·ligrafia admirable.'^ Cardús el 
descriu com a de caràcter generós, propens a l'emoció, sensible i d'imaginació 
viva; actiu, enèrgic, de temperament emprenedor i moderat; equilibrat, 
d'enteniment clar i d'una àmplia visió cultural. Joan Amèlia (1570-1639), fill 
de Benet Arnella i Eulàlia Torrents, va ser ordenat sacerdot el primer de març 
del 1599 i, deu dies més tard, prevere pel bisbe doctor Dimas Loris; va ser en 
aquestes dates que va cantar la primera missa. L'any 1610 començà a exercir 
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com a vicari curat a l'església de Sant Pere, on actuà, al seu torn, de notari. Va 
ser substituït en aquest càrrec pel prevere Antoni Carbonell i, l'any 1639, va 
ser enterrat a l'església parroquial de Sant Pere de Terrassa, a la capella de sant 
Salvador.'" 
El Segle de les Llums a Terrassa: tres manuscrits anònims sobre Ègara 
Amb la Il·lustració es va propiciar un interès renovat pels enfocaments 
materialistes i evolucionistes del desenvolupament cultural i es va refusar la 
idea medieval que les obres erudites de l'antiguitat eren la font més completa 
del coneixement científic.'^ 
Per a l'Estat espanyol, el segle XVIII marca una nova època, quelcom que 
incideix, al seu tom, en la consideració que es tenia sobre la cultura i les restes 
materials del passat, tot produint un major desenvolupament d'activitats com 
ara les excavacions arqueològiques. No obstant això, la Il·lustració espanyola 
tampoc no va ser comparable a la dels altres països europeus: va ser curta 
—circumscrita a la segona meitat del segle— i superficial, ja que les noves 
mentalitats de l'elit il·lustrada no incidiren adequadament en la massa popular. 
La monarquia borbònica tan sols va impulsar un tímid reformisme, basat en 
el regalisme davant l'Església, en superficials reformes econòmiques 
(construcció d'infraestructura viària, per exemple) i en un determinat impuls 
cultural que només va afectar ima elit ciutadana, davant de la qual es van situar 
ràpidament la noblesa tradicional i el clergat. 
A escala més local, les reformes de tipus cultural van impulsar, per exemple, 
el sorgiment de les societats d'Amics del País; determinats canvis en l'àmbit 
universitari; el desenvolupament de la premsa, i la creació de nombroses 
acadèmies, de tipus variat, que sorgeixen a partir de les tertúlies d'erudits, 
artistes, poetes i lletraferits, entre els quals abundaven els anomenats «colec-
cionistas científicos».'^ 
Sobre el manuscrit «Descripción de Egara»'^ 
Manuscrit anònim, escrit en castellà l'últim quart del segle XVIII, concre-
tament entre els anys 1761 i 1804. Aquesta precisió cronològica s'estableix a 
partir de diverses consideracions, com ara l'ús d'una ortografia i una gramàtica 
arcaiques. Tot i això, és la singular menció a la persona del doctor Jaume Pasqual 
la que ens permet precisar la data (manuscrit 3, p. 21). Aquest canonge, del 
monesteri de les Avellanes, s'esmenta en relació amb la interpretació d'unes 
pedres, amb grans nombres inscrits, trobades al terme de Terrassa, les quals es 
creien pertanyents a un hipotètic amfiteatre existent a l'antiga Ègara. Es tracta 
d'una al·lusió que es percep, sens dubte, contemporània a l'elaboració del 
manuscrit, per la qual cosa la contextualització d'aquest insigne doctor Jaume 
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Pasqual ens apropa a la seva data de creació. Així, les diverses biografies que 
se li dedicaren^^ mostren que va néixer a Esparreguera, al Baix Llobregat, el 23 
de juny del 1736, i va morir el 24 de setembre del 1804.'^ Però, per acabar de 
precisar la data d'elaboració d'aquest manuscrit, hem d'atendre dos petits detalls 
de la seva biografia. El primer, l'ús del títol de doctor amb què es caracteritza 
Jaume Pasqual (manuscrit 3, p. 21); el segon, l'adscripció temporal al 1761 del . 
seu càrrec de canonge. Aquesta precisió proporciona una datació ante quem 
del manuscrit, és a dir, evidencia que l'any de producció no podia ser anterior 
a 1761. Si acceptem com a vàlida l'aproximació temporal que ofereix el biògraf 
Antoni Elias de Molins, en el seu treball sobre Jaume Pasqual,^" el viatge del 
canonge doctor per terres terrassenques, on va coincidir amb l'autor d'aquest 
manuscrit, el qual li mostrà «unas piedras de números crecidos» (manuscrit 3, 
p. 21), havia de produir-se cap a la fi del segle XVIII o, molt tardanament, al 
principi del segle XIX, però mai, òbviament, sobrepassant l'any 1804, en què 
va morir. 
Pel que fa a la bibliografia utilitzada en l'elaboració d'aquest manuscrit, 
únicament se cita Jeroni Pujades i la seva Crònica Universal del Principado de 
Cataluna, realitzada al principi del segle XVII. 
Aquest manuscrit mostra una succinta història d'Ègara en què s'esmenten 
les troballes arqueològiques més destacades de la ciutat, com ara dues de les 
inscripcions epigràfiques més populars que reporten el topònim Ègara.^' 
S'indica, al seu tom, l'existència al municipi d'altres restes antigues i una relació 
dels bisbes de la seu egarenca. Es duu a terme, també, una aproximació a la 
història A'Espanya [sic] en la qual s'esmenta com els fills de Jubal —fill de 
Jàfet i nét de Noè— en foren els primers pobladors després del diluvi univer-
sal. Explica, concretament, com, després dels celtes, vingueren per mar gent 
de «la isla de Rhodas, Phenices y Tartesios, los cuales nombraron por capitàn a 
Argantonio».^^ Narra, també, l'entrada dels cartaginesos a la Península i com 
«tras haver quebrantado lo concierto [que] tenían con los romanos de no passar 
el Hebro con armas,^ ^ vinieron contra ellos los romanos y quedaron ellos los 
seíiores de Espanya» (manuscrit 3, p. 3). A continuació, alemanes, suevos i 
vàndalos van expulsar els romans dels seus dominis; s'estableixen^/arfco Godo 
a Roma i Ataulpho, «que fúe primero rey de los Godos», a Espanya. El relat 
s'acaba amb l'entrada dels moros a la Península després de la caiguda de don 
Rodrigo, l'últim rey godo espanol?'' 
Sobre el manuscrit «Noticias de la cíudad de Egara», cap. 1-4 
Lligall d'autor desconegut (manuscrit 4), escrit en castellà i amb data del 
1796. Es conserva a l'Arxiu de l'Abadia de Montserrat, tot i que n'hi ha una 
còpia dels capítols 1-4 a l'Arxiu Històric Comarcal de Terrassa. 
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En relació amb l'anonimitat de l'autor, l'única informació que es desprèn 
del manuscrit sobre la seva persona és una breu menció en referència a la seva 
rutina diària. Una rutina subjecta a la vida monàstica, probablement a la mateixa 
abadia de Montserrat, on es conserva l'original. El nostre religiós autor narra 
la raó de ser de la seva obra, afirmant que: «El íruto de algunos ratos desocupa-
dos y libres de las obligaciones de un coro muy pesado ha sido el rebusco de 
algunas noticias de Egara, recogidas por un amigo del País» (manuscrit 4, capítol 
1, p. 1). En aquesta succinta referència, sobre la seva vida i persona, és intrigant 
l'ús que fa de l'expressió «un amigo del País», ja que no acaba d'aclarir si va 
néixer a Catalunya o, simplement, que sentia gran afinitat per aquesta terra on 
vivia. 
Quant a la bibliografia que l'autor cita en aquest treball, aquesta és molt 
extensa i se citen setze autors diferents, entre els quals destaca, per la seva 
cronologia, l'historiador del principi del segle XVII Pujades i la seva Crònica 
Universal del Principado de Cataluna?^ 
Ens trobem davant un treball, sens dubte, excepcional, on s'aborden els 
episodis més gloriosos de la història d'Ègara. Amb un extrem luxe de detalls, 
són narrats la industriositat i el coratge que els egarencs feien servir en els 
moments adversos del seu passat, al mateix temps que el bon criteri i la liberalitat 
dels moments propicis. L'èpica història d'Ègara que flueix en aquests folis 
adquireix una brillantor i un casticisme únicament comparables als de les més 
ràncies ciutats de prosàpia romana conegudes al Vell Món. Així, l'autor conju-
ga les dades conegudes d'Ègara amb unes fantàstiques i admirables invencions 
que donen a aquest manuscrit un carisma molt particular. Però no pas per això 
l'autor deixa de tractar, de forma sistemàtica i ben documentada, aspectes relatius 
als primers fundadors de la ciutat, les proves que testimonien la primitiva 
fundació o, fins i tot, l'esplendor de què gaudí «sujeta al imperio de aquella 
nación». A continuació, narra el seu estat en temps dels godos. Ens parla, també, 
de la devastació patida amb l'arribada dels moros i finalitza duent a terme una 
sinopsi d'allò que és en el seu dia «la villa que corresponde al sitio en donde 
estan sepultadas las minas de aquella ciudad» (manuscrit 4, p. 1). 
Sobre el manuscrit «Breu relació de las grandesses y antiguitats de la vila 
de Terrassa, dita antigament Egara» 
Manuscrit d'autor desconegut i escrit, a mitjan segle XVIII, en català. Va ser 
donat el maig del 1994 pel senyor Rafael Comas a l'Arxiu Històric Comarcal 
de Terrassa. 
El primer aspecte que cal destacar d'aquest esbiaixat manuscrit (manuscrit 
13) és el gran nombre de cites bibliogràfiques que aporta. Així, al primer paràgraf 
s'esmenten les tribus iberes existents a la «nobilíssima y antiguíssima Província 
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de Cathalunya» abans de l'arribada de Roma?^ Aquesta relació s'acompanya 
de l'esment de l'historiador Marcillo. El paràgraf següent continua amb les 
«opinions que hi hagué sobre ha hont estaba situada Egara», tot citant Ambrosio 
de Morales, el qual l'havia situada al Llenguadoc. També se cita Don Diego de 
Fajardo,^ '^'"^ que afirma que es tractava d'un poble a prop de Saragossa, i Nico-
làs Antonio, que la situa a Berga. 
Però la ubicació més reiterada entre els diferents autors és que «Egara esta-
ba situada en la Lacetània», afirmació en què coincideixen el pare Marcillo, el 
pare Diago, Ferrari i Bleau. Per últim, l'autor esmenta que va ser «lo pare 
Presentat Diego, de la orde de Predicadors» qui va solucionar la qüestió, tot 
ubicant-la a Terrassa.^ ^ 
Els estudis clàssics al segle XIX i tres dels manuscrits del desconegut Josep 
Ignasi Rodó 
La nova consideració que es concedeix al patrimoni nacional serà una de les 
característiques del nou estat burgès que es desenvolupa a Europa durant el 
segle XIX. Això no obstant, conjuntament, la burgesia revolucionària va ele-
var, també des dels primers moments, el concepte de la propietat privada al 
rang de principi inviolable de la nova societat. 
El manteniment d'aquesta premissa significarà, en molts casos, i en concret 
per al cas d'Espanya, com j a es fa present a la Constitució delí 812, la justificació 
d'un brutal deteriorament del patrimoni històric i artístic al llarg de tot el segle 
XIX.^ ^ Aquesta destrucció del patrimoni arrenca de les destrosses de la Guerra 
del Francès; creix amb la desamortització eclesiàstica, quan es desmantella 
una part important del patrimoni artístic, i continua amb el desenvolupament 
urbanístic de les ciutats.^* 
Tot aquest procés va estar mediatitzat per les especials circumstàncies 
polítiques i socioeconòmiques del segle XIX, en què, a diferència d'altres estats 
europeus, es consuma el fracàs del model burgès, a partir d'una situació mar-
cada per la continuïtat de la monarquia absolutista de Ferran VII, basada en 
una important oligarquia aristocràtica que controla el poder polític i la propietat 
de la terra. Aquesta situació conservadora explica el fracàs de la política oficial 
de protecció del patrimoni, ja que, en la pràctica, el propietari disposava del bé 
moble 0 immoble gairebé al seu lliure albir, de manera que la venda o la 
destrucció era un resultat fireqüent. 
Al vèrtex de la societat se situava aquella oligarquia agrària i financera, la 
qual detentava el poder polític i es recolzava en el sufiragi censitari o en el 
caciquisme, al costat d'una curta burgesia industrial —sobretot al Principat de 
Catalunya i al País Basc—. Aquesta va adoptar un caràcter conservador, motivat 
per una segura acumulació de capital i per la radicalització de la resta de la 
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societat (tant la petita burgesia, derivada cap a posicions demòcrates, 
republicanistes i nacionalistes, com especialment la massa pobre i illetrada de 
pagesos i obrers, separada dràsticament dels altres sectors socials^"). És possible 
que, com va succeir a Alemanya i a la Gran Bretanya, el sorgiment del 
romanticisme en aquest segle florís, en part, com una rebel·lió davant la 
dominació cultural francesa i les restriccions literàries i artístiques del 
neoclassicisme. En aquesta direcció, el romanticisme es va relacionar 
estretament amb el nacionalisme, que es dirigia a les capes més conservadores 
de les classes mitjanes, les quals identificaven el neoclassicisme amb els valors 
de l'aristocràcia i relacionaven el racionalisme amb l'ateisme i el radicalisme 
polític.^' 
En el cas de Catalunya, la història, el folklore i l'art que el romanticisme 
havien posat de moda han d'entendre's dins de la florida cultural que va repre-
sentar la Renaixença. A aquesta revitalització van contribuir, en un principi, 
persones de camps tan llunyans de la història com metges, botànics o geògrafs, 
els quals utilitzaven models metodològics molt diferents. També, i d'una ma-
nera remarcable, una sèrie d'erudits locals, sense preparació específica, 
s'interessaren per conèixer els aspectes més atractius del seu entorn immediat. 
En aquest sentit, no hem d'oblidar el desenvolupament, l'últim terç del segle 
XIX, de l'excursionisme científic, que, en certa manera, recollia l'herència 
dels viatgers del segle XVIII. Així, l'Associació Catalana d'Excursions 
Científiques (1876) i l'Associació Catalana d'Excursions (1878), fusionades 
en el Centre Excursionista de Catalunya (1890), dugueren a terme una activitat 
considerable, que abastava l'estudi de temes molt diversos, com, per exemple, 
el clima, la geologia, la botànica, la geografia, la història, el folklore o l'art, 
disciplines que normalment eren organitzades en seccions dins de cada centre. 
Pel que fa al desenvolupament dels estudis d'arqueologia a l'Estat Espanyol, 
aquests no van tenir una trajectòria similar a la de països com Alemanya, Itàlia, 
França o la Gran Bretanya. Es ben sabut que a l'Europa del segle XIX 
l'arqueologia clàssica va seguir el camí establert per Winckelmann i la seva 
valoració artística del monument, com a model de ruptura amb els anteriors 
plantejaments antiquaris. La mateixa estructura sociocultural espanyola, amb 
retard respecte de la resta dels països europeus ja des de l'edat moderna, es va 
mantenir completament allunyada de les innovacions teòriques i metodològiques 
de l'arqueologia i es va desenvolupar a esquenes dels estudis de la precària 
universitat espanyola. 
Pel que fa a l'Administració local, amb la creació de les províncies la situació 
es va estructurar amb la publicació del Reglament de les comissions provincials, 
mitjançant el Reial Decret de 24 4e novembre del 1865. A partir d'aquest 
moment, aquestes comissions provincials, en estreta cooperació amb la Reial 
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Acadèmia de la Història, serien les encarregades de les qüestions patrimonials 
i arqueològiques: conservar i restaurar els monuments públics; crear o millorar 
els museus provincials d'antiguitats; proposar a la Reial Acadèmia de la Història 
les excavacions que han de fer-se a les circumscripcions provincials i fer-se'n 
càrrec de la direcció, així com enviar a aquesta les memòries corresponents. 
Sobre la figura de Josep Ignasi Rodó 
Josep Ignasi Rodó es confirma com un autor de mitjan segle XIX, tot i que 
es desconeixen, fins i tot, els seus trets biogràfics més bàsics.^^ El seu origen 
terrassenc sembla confirmar-se pel gran nombre de treballs de caràcter històric 
sobre Ègara" i la Terrassa del seu temps. Cal afegir, també, que el cognom 
Rodó sembla íntimament relacionat amb aquesta vila. Així ho confirmen casos 
com el del pare Francesc Joan Rodó, natural de Terrassa,^ "^  monjo i organista 
principal d'El Escorial, «muy apreciado de S. M. el Sr. D. Fernando VII (1784-
1833) por su habilidad y excelente conducta de vida». Un altre insigne Rodó 
va ser Antoni Rodó, alcalde de la vila durant el Trienni Constitucional del 1820 
a 1823, relacionat amb la creació del partit judicial de Terrassa i el Jutjat de 
Primera Instància, en restablir-se les normes constitucionals del 1812.^ ^ Fer 
últim, es coneix també un altre esment en què es relaciona els senyors Amat i 
Trias amb la propietat d'una fabrica de producció de draps de llana a la vila de 
Terrassa.^ ^ 
Sobre el manuscrit «Egara, hoy Tarrassa, del Dr. Sagismundo Font y 
Pàrez»/^ còpia de Josep Ignasi Rodó 
Manuscrit reproduït el 1841 per Josep Ignasi Rodó, en castellà. Presenta una 
relació dels reyes godos de Espana i recull, al seu torn, dues de les tres 
inscripcions romanes trobades a Terrassa. Per últim, inclou la «Sèrie de los 
obispos de Egara», incidint sobre aquells «que concurrieron y firmaron varios 
concilios». 
Sobre el manuscrit «Tarrassa, cabeza de partido judicial»/^ de Josep Ignasi 
Rodó, p. 420-468. 
Manuscrit redactat en llengua castellana; l'autoria correspon a Josep Ignasi 
Rodó, circumstància corroborada pel característic epígraf utilitzat. 
Aquest treball va ser redactat el dia 10 de març del 1848 per al Diccionario 
geogràfico-estadístico-histórico de Espana y las posesiones de ultramar, 
realitzat per Pascual Madoz i L. Sagasti, entre el 1845 i el 1850. Consultant 
aquesta obra, editada a Barcelona el 1849, hem observat que al breu comentari 
històric referent a la ciutat de Terrassa no es reconeixen ni les expressions ni 
les idees que Josep Ignasi Rodó recull en aquest manuscrit, per la qual cosa 
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hem d'entendre que el seu treball no va ser tingut en compte per Pascual Madoz. 
Però, en canvi, a l'obra titulada Diccionario Geogràfica, elaborat per diversos 
autors el 1833 (setze anys abans que l'obra de Madoz), sí que hi apareixen 
moltes d'aquestes idees, fins i tot fent servir, en alguns casos, les mateixes 
paraules. L'explicació més convincent d'aquest fet és que Josep Ignasi Rodó, 
per elaborar el manuscrit aquí estudiat, va consultar l'obra publicada el 1833. 
Aquesta interpretació planteja un altre problema, ja que, tant a l'obra del 1833 
com a la del 1849 es repeteix, paraula per paraula, una idèntica descripció de la 
ciutat de Terrassa. En canvi, la part històrica de la qual se serveix Josep Ignasi 
Rodó és molt més reduïda i totalment diferent de la publicació més moderna. 
Aquesta circumstància dóna a entendre que Pascual Madoz i L. Sagasti no 
només van refusar els informes de Josep Ignasi Rodó, sinó que, fins i tot, van 
eliminar de la seva edició els comentaris històrics sobre Ègara que havien 
aparegut a l'obra del 1833. 
Quant a la bibliografia utilitzada en l'elaboració d'aquest manuscrit, 
únicament es fa esment de Jeroni Pujades i de la seva Crònica Universal del 
Principado de Cataluna, realitzada al principi del segle XVII. 
A «Tarrassa, cabeza de partido judicial», Josep Ignasi Rodó realitza d'una 
manera un pèl anàrquica una enumeració de tot allò «curioso y antiguo» que 
existia a la jurisdicció de Terrassa. Així, reporta un gran nombre de coves, 
algunes ermites i un antic convent, anomenat de Sant Llorenç, a l'actual «mon-
tana de San Llorenç, antiguamente llamada de Monte-Alegre». Menciona, 
també, el convent de Santa Eugènia de Terrassa, continuant amb r«estado de 
las fàbricas movidas por el agua del río Ripoll», on es fa constar el nom de la 
fàbrega o molí, el seu propietari i d'altres consideracions. No hi ha dubte que 
ens trobem davant de l'esborrany d'una petita obra, ja que continua de forma 
desordenada amb una introducció geogràfica de la comarca, a la qual en segueix 
una d'històrica on no hi manca la descripció de les esglésies de Sant Pere, 
Santa Maria i Sant Miquel; a més, s'hi diu que la jurisdicció de Sant Pere 
afecta les parròquies de Sant Pere, Sant Julià d'Altura i Sant Vicenç de Jonqueres. 
Finalment, també s'ocupa de llur patrimoni. 
Sobre el manuscrit «Memorias de la antigua cíudad de Egara»,^' de Josep 
Ignasi Rodó, p. 1-38. 
Redactat en castellà, reporta, com s'explica a l'encapçalament del manuscrit, 
unes breus «Memorias de la antigua ciudad de Egara, situada en Catalufia, en 
el lugar donde lo està la villa de Tarrasa, con otras varias noticias pertenecien-
tes a la historia eclesiàstica y a la del Reyno de Espana y muy particularmente 
del Principado de Cataluna, recopilados por José Ygnacio Rodó»."" 
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Per a l'elaboració d'aquest manuscrit tan sols se cita el pare José Massoti i el 
seu Compendio historial delpadre SanAgustín. No hi consta l'any d'elaboració, 
tot i que podem aproximar-nos a aquest segons dos criteris. Un es desprèn de la 
datació explícita del manuscrit 11 A (10 de març del 1848), ja que el lligall en 
què s' inclou és idèntic al d'aquest manuscrit i hi continua la mateixa numeració. 
L'altre criteri de datació es fonamenta en la cita de la troballa de la inscripció 
funerària, de l'època augustea i dedicada per Marc Licini Neintibeles a la seva 
esposa Titínia Bastogaunin, filla de Publi.'*' 
Segons els autors d'Epigrqfia romana de Terrassa,'^^ fonamentant-se en la 
bibliografia que va donar a conèixer la troballa a la comunitat científica catala-
na,''^  el descobriment d'aquesta inscripció va ser realitzat a les proximitats de 
les esglésies de Terrassa l'any 1880, trenta-dos anys després de l'elaboració 
del manuscrit 11 A que l'acompanya. A primera vista, aquest fet és difícil 
d'acceptar, ja que Josep Ignasi Rodó es confirma com un historiador local que 
desenvolupa la major part de la seva obra cap a mitjan segle XIX.*"* Potser 
aquest criteri de datació, basat en l'any de la troballa de la inscripció per la 
comunitat cinetífica, no sigui totalment fiable. Amb tota seguretat, aquesta 
inscripció era coneguda des de molt abans del 1880 pels erudits de la vila, ja 
que és precisament això el que dóna a entendre el mateix Josep Ignasi Rodó 
* » 
/ / 7 Ï V / V :.í' 
/ r 'j i t 
Detall del manuscrit núm. 11, f. 1 v. AHCT. Col·legiata del Sant 
Esperit de Terrassa, capsa 17, ms. 11. 
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mitjançant una frase on es fa servir el temps present per afirmar que la «làpida 
se conserba en la era del Barón de Corbera».'*^ Sembla clar que sabia on es 
trobava la inscripció i que, en aquell moment, la seva ubicació no havia de 
canviar. 
Sobre el manuscrit «Memòria de algunas antígüedades poco conocidas de 
la Ciudad, e yglesia de Egara, oy Tarrassa», de Fèlix Torres Amat. 
Manuscrit rubricat l'any 1815 per Fèlix Torres Amat,"'' realitzat en llengua 
castellana i conservat a l'Arxiu Històric Comarcal de Terrassa."' 
Malgrat que l'any d'elaboració apareix a les primeres línies del manuscrit, 
existeix una afirmació contrastada per una altra font que el data l'any 1819. 
Així, Torres Amat explica, en primera persona, el següent: «Voy a resumir 
todas las noticias que he adquirido con este viage, especialmente el resultado 
de la escavación, que mandé hacer, y a cuyo gasto quiso generosamente contri-
buir el citado Sr. prior, y también mi sobrino el teniente coronel retirado D. 
Joaquín de Sagrera» (manuscrit 7, p. 2). Josep Ventalló Vintró"^ afirma que «en 
1819, el Ilmo. Torres de Amat mandó verificar varias escavaciones, à cuyo 
gasto contribuyó también el litre, prior D. Francisco Casals y el teniente coro-
nel D. Joaquín de Sagrera». Aquesta referència creuada dóna a entendre que 
l'elaboració del manuscrit no es va realitzar de forma immediata, sinó que 
s'allargà en el temps. 
Aquest manuscrit tracta de forma sistemàtica els diferents estudis que fins al 
moment de la seva elaboració existien sobre la ciutat d'Ègara, al temps que 
especula, fins i tot, sobre qui va ser el primer historiador que la va ubicar, amb 
encert, sota l'actual Terrassa."' Examina i descriu les antiguitats que aquests 
treballs citen i fa notar les equivocacions que transmeten. Recull, també, alguns 
documents relatius a Ègara i a la seu egarenca, que ell va copiar directament 
dels originals. 
Quant a la bibliografia que utitilitza, cita la Historia de los condes de Barce-
lona, realitzada el 1603 pel pare Francisco Diago Saavedra Fajardo; cita, també, 
Enrique Flórez i la seva obra Espana sagrada, i els historiadors Pujades, E. 
Baluze, Joan Francesc de Masdéu i Felipe Terrario. 
Els estudis arqueològics a l'inici del segle XX 
El nou segle porta canvis importants per a l'arqueologia a l'Estat espanyol. 
El 1900 es va crear el Ministeri d'Instrucció Pública, que incloïa la Direcció 
General de Belles Arts, de la qual dependria a partir de llavors tota la política 
patrimonial i d'excavacions arqueològiques. Aquell mateix any es va tancar 
l'Escola de Diplomàtica^" i els estudis d'arqueologia —amb els seus 
corresponents catedràtics— s'incorporaven a la universitat, amb la idea que 
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fos aquesta institució la que, a partir de llavors, formés els professionals i 
investigadors en les tasques arqueològiques. Significativament, el terme «anti-
cuarios», que acompanyava els de «bibliotecarios y archiveros» del Cuerpoja 
citat, és substituït pel d'«arqueólogos».^^ Així mateix, la Llei d'excavacions, 
de 7 de juliol del 1911, intentava posar remei al desolador panorama de les 
excavacions a tot l'Estat, amb el corresponent reglament, promulgat pel Reial 
Decret de l'I de març del 1912. Malgrat que a tots dos textos es percebien 
elements de l'esperit que havia marcat tota la legislació del segle anterior 
—especialment el fet que els directors d'excavacions autoritzades per l'Estat 
passaven a ser propietaris dels objectes descoberts, i fins i tot els estrangers, si 
es trobaven objectes duplicats—, s'havia avançat, per exemple, en d'altres 
aspectes: es prohibia als propietaris el deteriorament intencionat de ruïnes i 
antiguitats; així mateix, l'Estat es reservava el dret de fer excavacions en 
propietats particulars, mitjançant la compra o la indemnització, i en tot cas els 
particulars, tant ciutadans espanyols com estrangers, havien de sol·licitar per-
misos i ser inspeccionats, de manera que era possible anul·lar la concessió «si 
los trabajos no se practicaran del modo científico adecuado». A més, es 
consideraven de propietat pública les antiguitats descobertes de forma casual. 
Des del punt de vista administratiu, el citat reglament (articles 27-46) creava 
la Jxmta Superior d'Excavacions i d'Antiguitats, formada per vocals nomenats 
entre els acadèmics numeraris de les reials acadèmies de la Història i de Belles 
Arts, catedràtics d'universitat relacionats amb la docència d'arqueologia o d'art, 
caps del Cos d'Arxius, Biblioteques i Museus o «excavadores de reconocida 
eminència», al càrrec dels quals quedaven a partir d'aleshores totes les 
competències en el camp de l'excavació arqueològica, per concedir els permi-
sos, inspeccionar els treballs (mitjançant delegats i comissions especials) i pu-
blicar les memòries dels resultats. Els resultats dels treballs, tot i que resumits 
en extracte, començaven a sortir a la llum de forma continuada, a la sèrie «In-
formes y Memorias». Així, a partir de llavors disposem d'una sèrie de dades 
publicades sobre els principals jaciments de l'Estat. En aquests primers decennis 
del segle XX van començar a ser declarats els primers monuments 
historicoartístics, tot i que dins d'un procés de protecció del patrimoni que 
només es va impulsar de forma més generalitzada durant la II República. Això 
no era més que el final lògic de la revalorització del patrimoni historicoartístic 
i la necessitat de protecció i conservació.^^ 
A Catalunya, i amb l'impuls del Noucentisme," el Pla General de Recerca 
que va posar en marxa la Mancomunitat es duia a terme sobre la base de la 
interrelació de tres grans nivells: el primer nivell era l'encarregat de fomentar 
la cultura nacional (Institut d'Estudis Catalans); el segon, creador dels tècnics 
i investigadors, i el tercer, destinat a la massificació de la cultura. 
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Com a òrgan suprem generador d'una cultura nacional, el 1907 es creà 
l'Institut d'Estudis Catalans i l'organització de les excavacions arqueològiques 
va ser una de les primeres iniciatives de les noves institucions. En concret, el 
1908 van començar les excavacions a la ciutat grecoromana d'Empúries. En 
un principi, els treballadors van córrer a càrrec de la Junta de Museus de Bar-
celona, creada el 1907 amb l'objectiu de coordinar la política museística de la 
Diputació, l'Ajuntament de Barcelona i d'altres corporacions municipals de la 
ciutat. 
Una prova d'aquesta nova orientació dels estudis sobre l'antiguitat clàssica 
són els apunts de Salvador Cardús '^* sobre una conferència de Domènec Palet i 
Barba pronunciada al Centre Excursionista de Terrassa el 13 de gener del 1917 
(manuscrit 12). Aquests apunts, redactats en català i conservats a l'Arxiu Històric 
Comarcal de Terrassa, tracten de forma innovadora el tema de l'antiga Ègara. 
S'hi fa una relació de les diferents i nombroses estacions arqueològiques 
documentades al Vallès i que podrien pertànyer a l'antic territorium del 
municipium egarense. Aquest nou interès pel marc territorial on s'ubicava Ègara 
és un exponent clar del canvi de visió experimentat per la disciplina. Ara es 
començaven a tenir en compte aspectes abans obviats, com és el cas del territori 
en què interacciona un assentament (nivell macroarqueològic) o el context 
estratigràfic en què apareix l'objecte arqueològic (nivell microarqueològic). 
Així, aquests interessants apunts de Salvador Cardús ens permeten observar la 
ruptura amb les formes antiquaristes utilitzades al llarg dels segles XVII, XVIII 
i XIX, i posa el colofó a l'evolució dels estudis sobre l'antiguitat clàssica que 
comporten el conjunt de manuscrits aquí estudiats. 
La problemàtica sobre la ubicació geogràfica d'Ègara als manuscrits 
Són diversos els manuscrits que fan referència a la problemàtica sobre la 
ubicació geogràfica d'Ègara i sembla desprendre-se'n que l'adscripció d'aquests 
nuclis antics a ciutats actuals era tinguda per una tasca lloable i molt digna de 
ser portada a terme. 
Com bé diuen el desconegut autor del manuscrit 13 i Fèlix Torres Amat, a 
les dificultats que havien pogut trobar alguns autors per fixar la ubicació de 
1' antiga Ègara se sumava la carència de mencions a aquesta per part dels geògrafs 
i historiadors antics. En aquest sentit, un autor anònim «la colocó en Berga, 
población situada en los montes de Catalufia vecinos a los Pirineos»^^ (manuscrit 
5, p. 2); podria tractar-se de Nicolàs Antonio.'*' En canvi, «el Docto Mariana se 
(ad)miró mucho que Juan García la huviese colocado en Xerez de los Caballe-
ros, cerca de Badajoz»." L'historiador «Juan Vases, natural de Brujas en Flandes, 
pareciéndole que las pruebas que havia entonces (las) havían producido los 
autores (y) no pasaban de'simples congeturas, [...] confesó ingenuamente, que 
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no havia podido encontrarla».^^ Hi ha també autors menys escrupolosos, com 
per exemple Ambrosio de Morales i Domènech, que afirmava que Ègara era 
una «ciutat del Llenguadoc, anomenada Agde o Adde» (manuscrit 13, p. 1). 
D'altres autors no l'adscrivien amb tanta precisió geogràfica, com és el cas 
del pare Marcillo, el qual inicialment afirma que Ègara «se encontraba entre 
los Cosetany e Yndigets», tot i que a continuació afina més i la situa, igual que 
Ferrari,^^ Bleau*'" i Saavedra, a la Lacetània.^' 
Però són Fèlix Torres Amat i, en certa mesura, també l'anònim autor del 
manuscrit 13, els que ens informen que és el pare Diago, a la seva Historia de 
los Condes de Barcelona (llibre 1, cap. 18), editada el 1603, el primer a rela-
cionar l'Ègara romana amb l'actual ciutat de Terrassa, «publicando el instru-
mento de la consagración de la yglesia de S. Martín, del termino de Tarrasa» 
(manuscrit 7, p. 1). Continua dient que és a aquest autor «y no a Felipe Ferrario 
(como creyó Estevan Baluzio) [a qui] debe atribuirse el descubrimiento, por-
que éste escribió 24 afíos después que Diago havia impreso en Barcelona en 
1603 la historia de sus Condes» (manuscrit 7, p. 1). 
En l'estudi d'aquests manuscrits, a més de ser esmentada tota una sèrie 
d'autors que fan una adscripció geogràfica diferent de la ciutat d'Ègara, 
apareixen també tota xma sèrie d'estudiosos que coincideixen a ubicar-la a 
l'actual Terrassa. L'anònim autor del manuscrit 4 en fa la relació següent: 
«Mossèn Mariana, Enrique Flórez, Pujades, Marca, arzobispo de París, Balucio 
Turelense, el sabio Masdéu y otros muchos autores de primera nota» (manuscrit 
4,p.3). 
Les proves documentals que determinen que Terrassa s'erigí sobre les ruïnes 
d'Ègara: l'instrument literari i l'epigràfic 
L'adscripció de Terrassa amb l'antiga Ègara està fonamentada en dos tipus 
d'instruments, o, com diu Joan Amèlia, tal evidència s'infereix «ab actes y ab 
dos pedres marbres, las quals són las millors probanssas en història» (p. 2). 
El primer instrument és de caràcter literari i s'hi recullen certes rúbriques 
eclesiàstiques que esmenten construccions seglars pertanyents a l'antic bisbat 
d'Ègara, les quals són testimoniades en aquest terme municipal. L'altre tipus 
d'instrument és l'epigràfic, com és el cas de les famoses inscripcions reuti-
litzades en la construcció de l'església de Santa Maria de Terrassa i que són 
evidència directa que al nucli municipal de l'actual Terrassa hi havia estat ubi-
cada l'Ègara romana. 
En relació amb l'instrument literari, Josep Ignasi Rodó comenta que: «Fue 
Egara sede episcopal, habiéndose fundado este obispado a mediados del siglo 
quinto. Tuvo esta iglesia algun concilio y muchos obispos, de los que parece 
fiae el ultimo Juan, quien en el ano 693 todavía firmo como obispo de Egara en 
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el concilio XVI de Toledo. Al raenos es cierto que en 874 no era ya mas que 
parròquia integrada a[l bisbat de] Barcelona» (manuscrit 11 A, p. 436). 
La data de fundació d'aquesta seu episcopal no està del tot aclarida, fins i tot 
aquest mateix autor recull del Compendio historial delpadre San Agustín, escrit 
pel pare José Massoti, que: «En la ciudad de Egara, en la provincià layetana, 
por los afios 400 se fundo un monasterio de monges del P. S. Agustín y tuvo 
por abad a Ireneo, en cuyo tiempo se erigió catedral; entonces, seria el mismo 
Ireneo el primer obispo» (manuscrit 11 B, p. 8). 
En aquest sentit, el manuscrit 7 comenta: «Es muy digno de notarse que en 
una escritura autèntica, que se conserva en el archivo de Tarrasa, de la venta de 
un alodio [i] tierras al presbítero Bonhome y al obispo Emerigo, se dice que 
estan in comitatu Barcinonense, infra termines Terracensis,^^ in locumproprium 
de sede Egarense. Esta escritura es del ano cuarto del reynado de Hugo, a IV 
de las nonas^^ de enero, que corresponde al ano 991 de Jesucristo. De la cual se 
deduce claramente que Egara estaba en Terrasa, y que su sede o catedral estaba 
donde ahora San Pedró de Terrasa, pues estan allí los objetos de la venta men-
cionada».^* 
En aquest manuscrit també s'esmenta que «en 1112, en la escritura de con-
sagración de la yglesia de Santa Maria, se dijo que està in loco eodem ubi 
antiguitus Egarensis Sede erat constructa» (manuscrit 7, p. 3). 
Quant a l'instrument epigràfic, són dues les inscripcions que la majoria dels 
manuscrits estudiats reporten; aquest era un recurs clau i molt utilitzat per tots 
els autors antics que han parlat sobre la història d'Ègara. En aquest estudi, 
apareixen citades als manuscrits 2, 3, 7, 9 bis i 11 B. 
Ubicació i variants de les inscripcions segons els manuscrits 
Ambdues inscripcions es troben, en l'actualitat, al mateix lloc que aquests 
autors antics van descriure als seus escrits, tot i que cal dir, com recull Fèlix 
Torres Amat, que en alguns d'aquests textos s'observen errors o variants en 
l'orientació i la col·locació de les inscripcions a l'església de Santa Maria i en 
la seva transcripció. Variants que donen a entendre que alguns d'aquests autors 
no només no eren veïns de Terrassa, sinó que, a més, no van visitar aquesta vila 
per contrastar la informació que havien obtingut de la consulta d'escrits més 
antics, com per exemple de la Crònica Universal de Cataluna, de Pujades.*'^  
Una bella explicació sobre la raó de la creació de la inscripció dedicada a 
Antoni Pius'''' és la que ens ofereix Josep Ignasi Rodó, tot afirmant que quan 
«murió el emperador Hadriano por los anos de J. C. 139, habiendo reinado 
veinte afios, comenzó el reinado de su hijo el emperador Antonino Pío, vinien-
do en el ano 140 a la ciudad de Tarragona y en ella, a causa de algun senalado 
Servicio recibido de los de la ciudad de Egara, hizo municipal aquella ciudad, 
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que era poder vivir con sus propias leyes sin estar sugeta a la de los romanos y 
gozar de los mismos privilegies, como lo cita Pujades en su libro 4°, cap. 35 de 
su historia. Y por causa seguramente de esta merced, los de la ciudad de Egara 
le dedicaron una pública memòria» (manuscrit 11 B, p. 6). En la mateixa línia, 
el desconegut autor del manuscrit 3 esmenta que aquesta pública memòria la 
«dedicaron los egarenses al emperador Antonino Pío, por el amor y estima 
[que] le tenían» (manuscrit 3, p. 10). 
Quant a la inscripció funerària,*' l'omnipresent Josep Ignasi Rodó efectua 
una curiosa relació entre la família de l'homenatjat, Quint Grani Optat, i uns 
hipotètics descendents que perduraven en aquesta vila. Afirma el següent: 
«Consérvase en nuestra villa de Tarrasa la família de los Granios en la calle de 
las Parras, calle por cierto la mas antigua de la población. Su actual gefe se 
llama Miguel Grané y son propietarios antigues» (manuscrit 11 B, p. 4). 
' /C / f i í / ; ! ' 
i • ' , i f^r • 
• i I > • V . í . . 1 . , 
f'í- A ' - ' i • • \· 'y 
• h I .1 •' 1 i . 
i n D. D. 
Transcripció que es troba al manuscrit 3, foli 9v,. 
de la inscripció funerària dedicada al duumvir 
Quint Grani. AHCT. Col·legiata del Sant Esperit 
de Terrassa, capsa 17, ms. 3. 
Les restes arqueològiques reals i fictícies de l'antiga Ègara 
En aquests manuscrits hi ha una destacada relació de restes arqueològiques 
suposadament vinculades a l'antiga ciutat d'Ègara. Moltes d'aquestes no van 
existir realment, excepte en l'exaltada imaginació dels autors que, amb bona fe 
i gran entusiasme, van cercar evidències que no poguessin ser rebatudes. D'altres 
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restes, en canvi, i gràcies als veraços detalls que en donen, sí que semblen ser 
certes, però per desgràcia no han perdurat i únicament se'n poden conèixer les 
característiques per la descripció que en fan. Així, el monàstic autor del 
manuscrit 4 afirma que «los monumentos van encontràndose continuamente 
en el espacio que cogía la antigua ciudad, en medallas, monedas y algunos 
camafeos» (manuscrit 4, p. 13). 
IMP, CMSAM DIVÍ ^DRMlSri 
PARTÍC.lVBPOri mVI N-ERIZS. TIlll 
mVí TRAYANLmONEÍ. T.J&UQ, 
ArjTom .>..no.mNT. MAX. TRÏ ,„ 
FOTESTATI. COS Ü í)ESI<Sr. ífí. P. ' 
Transcripció que es troba al manuscrit 8, p. 5, de la inscripció dedicada a 
l'emperador Antoni Pius. AHCT. Col·legiata del Sant Esperit de Terrassa, 
capsa 17, ms. 8. 
La creença general dels habitants de Terrassa, incentivada per aquests autors, 
era que Ègara havia estat una urbs de grans dimensions. Així ho explica l'any 
1917 Domènec Palet i Barba, quan parla de la producció històrica dels segles 
anteriors. Afirma que «els nostres historiadors locals ens havien donat el 
concepte de que Egara va ser una gran ciutat, un notable centre de població, 
una urbs, i en la mateixa premsa pels mateixos historiadors y pels altres 
periodistes s'anà repetint el concepte, parlant de la populosa ciutat d'Egara. 
Tant que entre els terrassencs és comú la creença de què la població romana i 
visigòtica que precedí en aquest solar a la nostra Terrassa va ser bon xic més 
extensa i poblada que l'actual ciutat» (manuscrit 12, p. 4-5). 
Aquests historiadors locals exageraven la importància d'Ègara, però sempre 
fonamenten les seves afirmacions en les restes documentals i arqueològiques 
trobades. Afirmen que «era tant gran que s-i celebraven allí concilis, com se 
prové por les tantes yglésies y molts fonaments de cases y vestigis de yglésies 
reparades» (manuscrit 2, p. 1) i que «estaba la ciudad de Egara en los llanos de 
Tarrassa con mucha extensión (según muestran los vestigios que haún se ha-
llan)» (manuscrit 3, p. 9). «Esta ciudad en su mayor parte estaba edificada en el 
llano que hay sobre parte de la villa de Tarrasa imnediato al barranco, conti-
nuando sobre el sitio del barranco hecho por la corriente de las aguas en el 
decurso de los siglos, siguiendo hasta el lugar de San Pedró de Terrasa, como 
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demuestran las paredes y otros monumentos descubiertos en las varias 
excavaciones de los tiempos» (manuscrit 11 A, p. 436). 
Sobre la troballa d'altres inscripcions epigràfiques 
A banda de les tres inscripcions epigràfiques anteriorment tractades, la dedi-
cada a Titínia Bastogaunin, avui perduda, i les dedicades a Antoni Pius i Quint 
Grani, conservades a l'església de Santa Maria, Fèlix Torres Amat afirma haver 
notat en aquest temple «alguna otra piedra entre las demàs, que se emplearon 
en la fàbrica» que li va semblar ser làpida d'inscripció, però que havia de tenir 
«ocultas las letras en la parte interior de la pared» (manuscrit 7, p. 10). 
Se sap, també, que «en los barrancos de muy cerca la puente, cavando la 
tierra, se han hallado pedazos de màrmoles blancos y, como era rudo el hom-
bre, sin conocer qué era lo q(ue) se podia sacar de ell(os) con la inscripción, la 
metió entre las otras de la pared del barranco por guardar la tierra, y, con la 
abenida del agua, la derribó y no la vio mas. Podria ser tal vez algun panteón 
de los emperadores romanos o de grande personage» (manuscrit 3, p. 19). 
El panteó de l'església de Sant Miquel 
Els manuscrits també esmenten que en aquesta església havien perviscut les 
restes constructives d'un panteó o temple pagà. Aquesta teoria arrenca de la 
menció que en va fer l'historiador Pujades a la seva Crònica universal de Ca-
taluna. En aquest sentit, l'anònim autor del manuscrit 3 comenta: «La de Sant 
Miquel no era yglesia, unos disen que [era] a dónde se bautizaban los gentiles, 
que se volvían christianos, y como en dicha yglesia ay otra abajo, ésto es, la 
una encima de otra con la misma arquitectura [...] era la una [utilitzada] por las 
mujeres y la otra para los hombres, que entonces era el bautismo por sumerción 
que era meterse en el agua, y había allí diacos y diaconisas''^ para subministrar 
[el baptisme]. El autor Pujades dice haver bajado abajo y al ver una y otra 
pieza dice haver sido el panteón adonde estaban venerades higualm(ente) to-
dos los Dioses, senblante al de Roma» (p. 11-12). 
D'aquest mateix parer és Josep Ignasi Rodó, quan afirma que: «Debajo de 
esta iglesia se creia haber otra igual y con iguales columnas, però en una 
escabación que se hizo resulto no ser así» (manuscrit 11 A, p. 437). Aquesta 
excavació a la qual es refereix és la que va fer fer Fèlix Torres Amat l'any 1819 
«para averiguar lo que dejó escrito Pujades». 
Sobre l'església de Sant Pere 
D'aquesta església, Fèlix Torres Amat diu que «no parece tan antigua como 
las otras dos,® a escepción del crucero y presbiterio, que son restos de xm edi-
ficio romano grandioso, y el mayor entre los demàs que se ven ahora, lo que da 
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motivo de creer que estuvo aquí la antigua catedral de Egara, arruïnada de 
resultas de la irrupción de los moros». Se sap també que: «Tras del altar mayor 
se conservan algunos trozos de un pavimento mosaico» (manuscrit 7, p. 12). 
El temple de Vesta 
El mateix Josep Ignasi Rodó afirma: «En el mas Borrell, inmediato al mas 
Torrella, en la heredad de can Fatjó, estaba edificado un templo dedicado a la 
diosa Besta, de cuyo templo se encontró un capitel» (manuscrit 11 B, p. 2). 
Posteriorment, aquest lloc s'ha evidenciat com un destacat jaciment arqueològic 
a la comarca del Vallès. 
Sobre l'amfiteatre d'Ègara 
Una referència molt interessant la realitza l'anònim autor del manuscrit 3 
quan afirma: «Huvo en esta ciudad amphiteatro, que es dónde davan martirio a 
los christianos, que es una pieza redonda y otros quadrados con mandato de los 
emperadores romanos perseguidores de la sangre christiana. Estaba la pieza de 
amphiteatro dentro su seno abierta con un grande patio y alrededor de ello 
estaban las cavemas de las fieras; echaban allí los christianos, y muchos en 
cames, con algun palo en la mano y solo con aquella pequenya defensa los 
hazían luchar con las fieras. Encima las cavemas o chosas, estaban muchas 
hileras de balcones o ventanas con sus números por saber cada uno de los 
principales su puesto y dónde allí estaban olgàndose de ver la [matança] de las 
fieras con los christianos devorando sus santes cuerpos y otros con otros mar-
tirios, daban la vida por Christo. Las senyales son evidentes porque se han 
hallado labrando la tierra unas piedras con números crecidos, y según parecer 
del Dr. Jayme Pasqual, canónigo del monasterio de las Avellanes, eran de 
amphiteatro y fueron halladas entre San Francisco y San Pedró» (p. 21-22). 
La troballa de medalles, camafeus i monedes 
Culminaré aquest estudi referint que als manuscrits se citen també troballes 
d'uns altres tipus, com les que es descriuen al manuscrit 4. En aquest se cita 
que a l'espai que abastava l'antiga ciutat d'Ègara hi van anar apareixent «me-
dallas, monedas y algunos camafeos». Es diu d'aquests objectes que «algunos 
se han encontrado con caracteres bastulo-fenicios, turdetanos y celtíberos; otros 
con idioma incógnito; en algunas se ven dos inscripciones distintas, pues a 
mas de la inscripción espanola se halla ya otra griega, ya fenícia. El cuno regu-
lar es ora un solo caballo, ora un ginete con una lanza en mano, o con una 
palma en vez de arma; algunas monedas se ven con un delfín» (manuscrit 5, p. 
13). Després d'algunes línies indesxifrables, per la mala conservació del 
manuscrit, a la pàgina següent es continua amb la relació: «ya atunes, ya una 
estrella, una nave y otras c(osas) (di)ferentes». 
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Aquest anònim autor ens ofereix a continuació una valuosa informació refe-
rida a un col·leccionista, potser fill de Terrassa, i és com segueix: «Yo conocí 
un anticuario de bastante éxito, natural de aquel país, aficionado con empeno a 
esta loable fatiga, que de los hallazgos havia recogido mas de un zelem(ín) de 
ellas. Estos preciosos fragmentos de la antigüedad, recogidos por el estudio y 
aplicación de aquel sabio, formarían ahora un museo y una prueba patente del 
gran comercio y comunicación de los egarenses con los fenicios, griegos, 
cartagineses y otros pueblos estrangeros. Però los útiles progresos de las inves-
tigaciones de aqu(el) erudito no han producido este efecto por la [desidia de] 
aquél a cuyo poder han pasado» (manuscrit 5, p. 14). 
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(1643-1680). i e Grand Dictionnaire Historique. París, 1753. Matthaeus AYMERICH (1715-
1799). Nòmina et acta episcoparum Barchinonensium. Barcelona, 1760. Stephano 
BALURIO [BALUZIUS] TURELENSE. In notis de libros Capitularium. CATHALANO. 
In diatriba Balurii adPhiliphum Labbeum de episcopatu Egarense. Enrique F L O R E Z (1702-
1773). Espana Sagrada. Madrid, 1879 (3^ ed.). Juan de MARIANA (1671-1730). Historia 
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general de Espana. Anvers, 1756. Juan VASAEUS. Rerum Hispanicarum Chronicon o 
Crònica de las cosas de Espana. Colònia, 1577. També se citen autors com ara Eusebi, el 
pare Juan de Pineda, Aguirre o Juan García, i l'obra Código de San Juliàn. 
26. «Yndigets, Lacetany, Cosetany, Ylercaons, Ylergetes, Ausetany, Bergitany, Castelanos, 
Rosiliony, Ceretany» (manuscrit 13, p. 1). 
26 bis. Francisco Diago SaavedraFajardo (1584-1648) apareix en els diferents manuscrits aquí 
estudiats amb diferents noms: «Diego», «Diego de Fajardo», «Pare Diego de la Orde de 
Predicadors» o «Diego Saavedra Fajardo». 
27. El manuscrit 13 recull una exhaustiva biblliografia referent a aquesta qüestió, i en concret: 
«[Manuel] Marcillo. Crisis de Cath", pàg. 15 (Barcelona, 1685)»; «Domènech, Hoc 
Sanctorum de Catk" en la vida de Sant Just, bisbe de la Seu de Urgell a 2 de maig»; «Dn 
Diago (Saavedra) Fajardo (1584-1648), Corona Gothica Austríaca. Tomo 1, pag. 319 
(Anvers, 1677-8)»; «Nicolàs Antonio (1617-1684), a la Censura de las Historiasfabulosos: 
llib. 6, cap. 4, n. 13 (València, 1742)»; «Marcillo, Crisi de Cath", pag. 143, op. cit.»; «Diago, 
Llibre dels Comptes de Barcelona». Sobre aquesta obra, l'autor esmenta, en ima última 
citació, que «ès molt rara, perquè és molt antigua» i que «se imprimí lo any 1603» (manuscrit 
13, p. 2, citació núm. 19); «F. Fr. Fèlix Ferrari, Lexicon Geographicum, verbo Egara»; 
«Bleau, Tabula Geographica Cataloniae [...] Marcillo». 
28. J L. ALVAREZ. Estudiós sobre elpatrimonio histórico espafíol. Madrid, 1989, p. 42 i seg. 
29. El tema dels eixamples urbans és sumament il·lustratiu, ja que va afectar un ampli nombre 
de ciutats europees i de l'Estat espanyol, amb la consegüent destrucció dels perímetres 
emmurallats que s'havien conservat des de l'època medieval: vegeu J. BELTRAN. Op. cit 
(1995), p. 39. Serveixen com a exemple, sense anar més lluny, els casos de Terrassa o de 
Sabadell. 
30. I BELTRAN. Op. cit. (1995), p. 27-29. 
31. B. G. TRIGGER. C»p. cíí. (1992). 
32. A la pàgina 77 de l'exemplar núm. 2 (juliol/agost del 1926) del Butlletí del Club Pirinenc 
de Terrassa es recull una nota, realitzada a mitjan segle XIX per Josep Ignasi Rodó sobre 
"Terrassa en el segle XVII", i se'l fa constar com a finat. Citat per M. COLL. Bibliografia 
Terrassenca. Terrassa: Ajuntament de Terrassa, 1988, p. 549. 
33. Com és el cas del manuscrit núm. 1 IB: «Memorias de la antigua ciudad de Ègara, situada 
en Catalufia, en el lugar donde lo està la villa de Tarrasa». 
34. Fèlix TORRES AMAT. Op. cit, p. 558, procedent del «Compendio del arte de Canto llano 
del P. Ramoneda, monje del mismo monasterio; según la pràctica y método modemo, para 
que los particulares adquieran con brevedad y poco trabajo la inteligencia y destreza 
conveniente. Madrid, 1827, por Dàvila, impresor de càmara» 
35. T SALA; P. PUIG (dir.). Estudi per a la descripció dels fons judicials del segle XIX. De la 
cort del batlle al Jutjat de Primera Instància. El fons judicial de Terrassa, 1820-1835. 
Barcelona, 1992, vol. I, p. 18 (tesi de mestratge d'arxivística, inèdita). 
36. Diccionario Geogràfico. Barcelona, 1833, p. 538. 
37. «El Doctor Sagismundo Font y Pàrez, dignidad de monge de esta colegiata yglesia de Sant 
Espíritu y San Pedró de la villa de Tarrassa» (manuscrit 9 bis, p. 17). 
38. Davant la manca d'un títol per a aquest manuscrit, he realitzat una breu sinopsi de l'explicatiu 
paràgraf que introdueix el document, que diu així: «Ya que tenemos Tarrassa, cabeza de 
partido judicial, bueno serà describir los pueblos de jurisdicciones de que consta y cuanto 
tenga de curioso y antiguo, valiéndome de la relación que se dio a Pascual Madoz para su 
Diccionario» (manuscrit 11 A, p. 420). 
39. Per titular el manuscrit, hem escollit les primeres paraules que hi apareixen, ja que no hi 
consta cap títol (manuscrit 11 B, p. 1). 
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40. Manuscrit 11 B, p. 1. 
41. G. FABRE; M. MAYER; I. RODÀ. Epigrafia romana de Terrassa. Terrassa: UAB, 
Departament de Filologia Clàssica/Junta Municipal de Museus de Terrassa, 1981, p. 31-303. 
42. G. FABRE; M. MAYER; I. RODÀ. Op. cit. (1981), p. 31. 
43. Anuari de l'Associació d'Excursions Catalana, 1880, vol. 1, p. 549. F. FITA. «Dues làpides 
romanes novament descobertes» z. Anuari de l'Associació ..,, vol. 1, 1880, p. 449-456. S. 
CARDÚS. La ciutat..., p. 36. Catàleg d'Antoni Elias de Molins, núm. 1304. 
44. Vegeu els manuscrits 9, 9 bis i 11 A. 
45. Manuscrit 11 B, p. 2. 
46. Fèlix Torres Amat (Sallent de Llobregat 1772-Madrid 1847), nebot del filòsof, teòleg i 
filòleg Fèlix Amat Palou Pont, arquebisbe de Palmira (Sabadell 1750-Barcelona 1824), va 
planejar cap a l'any 1800, conjuntament amb el seu germà Ignasi (Sallent de Llobregat 
1768-Girona 1811), l'elaboració d'un diccionari biogràfic d'escriptors catalans, després 
d'una llarga conversa amb l'arquebisbe de Tarragona Francesc Armanyà (Vilanova i la 
Geltrú 1718-Tarragona 1803). Ignasi va iniciar la compilació de materials a partir dels fons 
bibliogràfics de la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona -que havia estat ordenada pel 
seu oncle Fèlix Amat l'any 1772, i de la qual n'era bibliotecari-; va continuar amb els fons 
de les biblioteques conventuals de la mateixa ciutat i amb els repertoris de Nicolàs Antonio, 
Manuel Morcillo, Pere Serra Postius, Joan Gaspar Roig, etc. 
Fins al seu nomenament com a degà a la seu de Girona, Ignasi Torres Amat va aconseguir 
fitxar vora mil autors i quan va morir, l'any 1811, durant el setge de Girona per les forces 
napoleòniques, tot i que es van perdre els materials que tenia en aquesta ciutat, havia deixat 
a Barcelona un primer esborrany del diccionari, que contenia informació sobre 1.112 
escriptors catalans. Mentrestant, Fèlix havia anat col·leccionant dades a les biblioteques 
reials de Madrid i a la d'El Escorial, tasca que va acabar l'any 1815 i amb la qual va poder 
afegir 892 noms a la relació del seu germà. L'any 1836, quan ja feia dos anys que havia pres 
possessió del bisbat d'Astorga, va publicar tot aquest material a Barcelona, a instàncies de 
l'erudit Jaume Ripoll Vilamajor (Preixana 1775-Vic 1843), amb el titol Memorias para 
ayudar a formar un diccionario critico de los escriíores catalanes y dar alguna idea de la 
aníigua y moderna literatura catalana. Ell mateix va encarregar al sacerdot de Manlleu 
Joan Corominas la confecció d'un complement al diccionari, amb la intenció d'afegir-hi 
noves dades, que va ser publicat l'any 1849 a la ciutat de Burgos -on Corominas havia estat 
nomenat canonge- amb el títol de Suplemento a las memorias para ayudar a formar un 
diccionario critico de los escritores catalanes publicadas por elExcmo. e Ilmo. Sn D. Fèlix 
Torres Amat. Joan Corominas va morir el 1854 sense poder editar un segon apèndix, la 
redacció del qual havia anunciat el 1850. L'obra de Fèlix Torres Amat va ser un dels textos 
fonamentals que van fer possible la renovació de la història literària de Catalunya a mitjan 
segle XIX i la seva utilitat ha perdurat fins als nostres dies: Fèlix TORRES AMAT. Memorias 
para ayudar a formar un diccionario critico de los escritores catalanes y dar alguna idea 
de la antiguay moderna literatura catalana. Barcelona: Ed. Curial, 1863. Documents de 
cultura. Facsímils, núm. 1. 
47. Segons Josep Ventalló Vintró (Tarrasa antigua y moderna, 1879), provenia del convent de 
Sant Francesc de Terrassa i, al seu tom, l'havia publicat, amb parts més extenses. Fita al 
Boletin de la Real Acadèmia de la Historia, XXXIII (1898), que cita el manuscrit D-96 de 
la Biblioteca de la Reial Acadèmia de la Història (manuscrit 7). 
48. Op. cií. (1879), p. 48. 
49. «Aún el mismo lugar en que estuvo se ignoraba hasta que lo demostro el P. Diago en su 
"Historia de los Condes de Barcelona" (Lib. 1. C. 18), publicando el instrumento de la 
consagración de la yglesia de S. Martín del termino de Tarrasa» (manuscrit 7, p. 1). 
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50. Decret de 20 de juny del 1900. 
51. Decret de 4 d'octubre del 1900. 
52. J. BELTRAN. Op. cit. (1995), p. 54. 
53. Aquest mot va ser encunyat per Eugeni d'Ors, aprofitant el tall cronològic que va suposar 
entrar al nou segle i, així, reafirmant el sentit de ruptura amb tot l'anterior. Es defineix com 
el «fenomen ideològic que entre el 1906 i el 1923 aproximadament tipifica les aspiracions 
hegemòniques dels nuclis més actius de la burgesia catalana, postula els seus interessos en 
un pla ideal i, mitjançant la creació d'un complex sistema de signes lingüístics i iconogràfics, 
formula models i projectes que, a més d'explicar analògicament la realitat, contribueixen a 
establir pautes de comportament social tendents a possibilitar la viabilitat d'una acció 
reformista» (J. MURGADES. Op. cit. (1976), p. 39-40). 
54. Salvador Cardús (1900-1958), seguint la introducció a la seva obra Terrassa durant la 
Guerra dels Segadors (Terrassa, 1971, p. 7), ha estat un dels historiadors terrassencs de 
major solvència i fecunditat. El fruit de llargs anys i moltes hores de recerca als arxius va 
quedar plasmat en una sèrie d'obres importants que, tot i que ja redactades, van quedar en 
bona part inèdites, a causa de seva mort prematura. Van ser l'interès del Patronat de la 
Fundació Soler i Palet-del qual va ser secretari i ànima-, així com les facilitats donades per 
la seva família, que van propiciar la publicació de les seves obres com una decisiva aportació 
a la historiografia local. 
55. M. AYMERICH. Op. cit. (1760), Barcelona. 
56. Nicolàs ANTONIO. Op. cit. (1742), Valencià (manuscrit 13, p. 2). 
57. «Aguirre notado por Cathalano tom. 3, p. 343. In Diatriba...» (manuscrit 5, p. 2). 
58. Aquest paràgraf no s'entén gaire bé, ja que les construccions de frases deixen prou marge 
per al dubte. Al manuscrit original s'ofereixen dues cites bibliogràfiques: ima de referent a 
Juan Vasaeus (Op. cit. Colònia, 1577), que sembla ser l'ingenu, i una altre que diu així: 
«Aguirre notado por Cathalano tom. 3, p. 343. In Diatriba Barcin. ad Philipum Labbeum 
de Episcopatu Egarense» (manuscrit 5, p. 2, citacions). D'aquesta es desprèn que l'autor 
Aguirre recull de l'autor Cathalano una menció a Juan Vasaeus. 
59. Pare Francisco Fèlix FERRARI. Op. cit. 
60. BLEAU. Op. a i . 
61. Aquesta regió, que prengué el nom d'ima tribu ibèrica, s'ubica actualment a les comarques 
del Bages i del Solsonès, al nord de la Laietània, la qual ocuparia les comarques del 
Barcelonès, Maresme, Baix Llobregat, a la costa, i el Vallès Oriental i l'Occidental, pel que 
fa a l'interior. Tanmateix, sempre s'han tingut certs dubtes quant a la diferenciació d'ambdues 
tribus (Miquel TARRADELL. Les arrels de Catalunya. Barcelona: Edicions 62). 
62. El moment del canvi del nom d'Ègara pel de Terrassa està clarament identificat: «El pueblo 
que iba formàndose sobre las zenizas de aquella ciudad memorable retenia el nombre de 
Egara, hasta que en el aüo ochocientos quarenta, con poca diferencia, se mudo en castro 
Terracensis, del cual castillo hace ya particular mención Carlos Calvo, hijo de Ludovico» 
(manuscrit 5, p. 3). Aquesta menció al castro Terracensis és recollida de Cathalano, i més 
concretament, de la seva obra In Diatriba..., tom 3, p. 344. 
63. Reduïda al còmput actual, equival al dia 2 de gener. 
64. Continua de la manera següent: «Véase esta escritura núm° 11 del Apéndice» (manuscrit 7, 
p. 2). Tot i què l'autor esmenta que és a l'apèndix, aquesta no hi consta. 
65. En relació amb aquesta qüestió, Fèlix Torres Amat afirma que és a l'església de Santa Maria 
de Terrassa on es «conservan las dos inscripciones romanas, que copio Pujades, aunque 
descuidàndose alguna línea y de alguna letra y equivocando el sitio en que estan colocadas, 
poniendo la una donde debe estar la otra, equivocaciones que han copiado los demàs 
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historiadores hasta aora» (manuscrit 7, p. 10). Afirma també que, a la inscripció dedicada a 
Antoni Pius, Pujades es va oblidar de copiar la setena Unia (HADRIANO) i va escriure amb 
//PARTHIC (quarta linia), i que també va equivocar-se en l'ampliació de l'abreviatura de 
la Ma la dotzena línea, interpretant MVICI en lloc de MUNICIPIUM. 
66. Detall del manuscrit 9, p. 5. Cronologia de la inscripció: final de l'any 139 aC. Traducció: 
«Al Cèsar emperador Titus Eli Adrià Antoni August Pius, fill del divinitzat Nerva, pontífex 
màxim, dotat de la tribunícia potestat cònsol per segona vegada, designat per a la tercera, 
pare de la pàtria per decret dels decurions, el municipi flavi d'Egara». Vegeu G. FABRE; 
M. MAYER; I. RODÀ. Op. cit. (1981), p. 17. 
67. Detall del manuscrit 3, p. 9. Cronologia: entre el 120 i el 140 dC. Traducció: «A Quint 
Grani Optat, fill de Quint, de la tribu Galeria, duumvir d'Egara {sic\, tribu militar. Grania 
Anthusa al seu excel·lent marit, en el lloc concedit per decret dels decurions». G. FABRE; 
M. MAYER; 1. RODÀ. Op. cit. (1981), p. 24. 
68. Pel mot masculí (en l'actualitat, diaca) s'entén el ministre eclesiàstic de grau immediat al 
sacerdoci. En el cas de la forma femenina (diaconessa), s'entén com la dona dedicada al 
servei de l'església, sense que per això tingui el mateix càrrec eclesiàstic que el ministre 
masculí. 
69. S'està referint a les esglésies de Santa Maria i de Sant Miquel. 
